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DESCRIPCIÓN: La unidad básica de rehabilitación es el lugar en donde se brinda 
atención a personas discapacitadas. Se encuentra ubicada en el barrio Usatama 
de la localidad Los Mártires. Esta infraestructura es contigua al Hospital 
universitario mayor Méderi, al cual también busca complementar en cuanto al área 
de rehabilitación física, por medio de los siguientes servicios: estimulación 
temprana, terapia ocupacional, estimulación sensorial, terapia de lenguaje, 
electroterapia, hidroterapia, aula física, mecanoterapia, laboratorios zona de 
estudio, gimnasio y farmacia. 
Así pues, lo que se espera de este proyecto es el desarrollo hospitalario de la 
localidad y de la ciudad, por medio de la tecnología, la comodidad, los diferentes 
servicios, áreas, zonas y especialistas capacitados, que les brinden a las personas 
en condición de discapacidad un desarrollo integral, para no sentirse excluidos de 
la sociedad  y así, desempeñar sus actividades cotidianas de forma más fácil y 
sencilla. 
 
 
METODOLOGÍA: El proyecto de unidad básica de rehabilitación, busca 
complementar al hospital mediante la creación de una infraestructura hospitalaria 
de rehabilitación física, ya que Méderi aunque presta este servicio en sus 
instalaciones, a veces lo hace a domicilio, ya sea porque así lo requiere el 
paciente o por la falta de espacios al interior del mismo, debido a la cantidad de 
personas que atienden a diario. 
Lo que se quiere con este proyecto es mejorar las condiciones hospitalarias de los 
pacientes en condición de discapacidad, por medio de una infraestructura amplia, 
moderna e integral en donde se tengan diferentes especialidades, consultorios, 
laboratorios, zonas comunes, parqueaderos, cafeterías, auditorios, baños y todas 
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las normas de seguridad. Además, una farmacia en donde no solo se venderán 
medicamentos sino también, diferentes tipos de prótesis y así evitar el incómodo 
desplazamiento de los pacientes o de sus acompañantes hacia otros sitios.  
 
 
 
 CONCLUSIONES: La propuesta generada responde a la manera en 
que transformamos un lugar en un espacio, en un territorio donde los 
usuarios se apropian y desarrollan las actividades para generar mejorías 
en la calidad de vida de su cotidianidad. 
 
 La infraestructura planteada permite diferentes conexiones, y genera 
relaciones urbanas a nivel predio-ciudad, sin dejar la intervención suelta 
dentro de la misma, así como sucede en diferentes lugares de la ciudad. 
 
 El análisis, la investigación acerca de un lugar,  encontramos aspectos 
sociales, ambientales, y tecnológicos, demuestran la diversidad de 
características que poseen dichos lugares, estando dentro de una 
ciudad. 
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